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MUSIC Phyllis Curtin,Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
Concert Hall October 18, 1989 
Wednesday, 6:30pm 855 Commonwealth Ave. 
Quintet 
Adagio-Allegro 
Kristen Kean - flute 
Jan Errett - clarinet 





Erik Larson - oboe 
Beth Paine - bassoon 
Sarah Kashin - French horn 
coach - Matthew Ruggiero 
Melissa Brown - flute Gita Subramanian - oboe 
Benjamin Reid - cello 
coach - Stuart Dunkel 
"Achieved is a glorious work", from The Creation 
Gradual 
Concerto a 3 
Quartet 
Marc Isserles - trombone 
Ludwig van Beethoven 
Georg Phillipp Telemann 
Joseph Haydn 
Anton Bruckner 
Georg Phillipp Telemann 
Lesley Bassett 
Mark Hetzler - trombone 
Larry Zimmerman - trombone Mark Cantrell - bass trombone 
coach - Scott Hartman 
Quartet Nr. 9 
Trio 3 
Allegro con brio 
Andantino 
Amy Tobin - violin 











Matthew Doherty - flute 
Mark Miller - clarinet 
- Intermission -
Lisa Chippendale - violin 
Alice Ann O'Neill - cello 
coach - Eugene Lehner 
Jennifer Yeaton - flute 
John Crowley - cello 
coach - Alan Weiss 
Arcadian Winds 
Jane Harrison - oboe 
Janet Underhill - bassoon 
Christopher Cooper - French horn 
coach - Robert Sirota 
Franz Schubert 
Joseph Haydn 
John Harbison 
